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Anneville-sur-Scie, Aubermesnil-
Beaumais, Tourville-sur-Arques –
RN 27 (tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Long d’une petite quinzaine de kilomètres, le projet final de la mise en 2 x 2 voies de la
RN 27 reliant Rouen à Dieppe fait suite à une première campagne de sondages menée
par l’Afan dans les années 1990. Il est sectionné en plusieurs tronçons.
2 Cette  nouvelle  intervention  concerne  la  tranche 2,  comprise  entre  la  RD 470  et  la
RD 915. Le diagnostic a permis de mettre au jour un parcellaire plutôt dense et assez
cohérent  (zone C).  Le  rare  mobilier  céramique cible  une  fréquentation à  la  période
protohistorique  au  sens  large  même  si  quelques  tessons  attestent  également  de
l’Antiquité.
3 Deux  concentrations  de  vestiges  fossoyés  semblent  évoquer  chacune  une  portion
d’enclos.  Dans  la  première  (zone B),  la  faible  largeur  d’emprise  n’a  pas  permis  de
vérifier ni l’extension ni l’aménagement interne du premier enclos où, à part une fosse,
seuls d’autres fossés ont été appréhendés. Cependant, le mobilier céramique associé à
ces structures permet de dater cet indice de site vers La Tène C2/D.
4 Quant à la seconde concentration, seul est observé l’angle formé par deux fossés assez
puissants  en  limite  d’emprise.  Il  marquerait  la  limite  septentrionale  d’un  éventuel
enclos sur lequel  semble se greffer un second,  délimité par un fossé double (ou un
simple chemin ?). Cette zone se développe sous l’actuelle RD 915, vers une parcelle non
disponible mais en attente d’une nouvelle prescription. Un unique vase daté de la fin de
l’âge du Bronze se démarque dans un des fossés de l’hypothétique petit enclos et le
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mobilier  céramique  évoquerait  plutôt  la  fin  du  second  âge  du  Fer  pour  l’enclos
septentrional.
 
Fig. 1 – Localisation des concentrations de vestiges
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